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Recommended Citation
Oleaceae, Ligustrum obtusifolium, Siebold & Zucc. USA, Illinois, Jersey, Pere Marquette State Park;
SE1/4 Sec 9 T6N R13W., 38.97765, -90.545174, 1995-05-12, Ebinger, John E., 26506, (EIU).
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Plants of: ILLINOIS County: Jersey 
Ligustrum obtusifolium Sieb. & Zucc. 
Pere Marquette State Park, disturbed slope 
above the Visitor's Center near Trail# 2 
SEl/4 Sec 9 T6N Rl3W 
Shrub 1 m tall. 
OLEACEAE 
Collector: John E. Ebinger #26506 
Date: 12 May 1995 
